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 Voucher specimens data.
BARNADESIOIDEAE: Barnadesia odorata Griseb.: 
Argentina, Prov. Jujuy, Dpto. San Salvador de Jujuy, cerros, 
20-X-1963, H. Fabris 4679 (LP). Chuquiraga erinacea D. 
Don: Argentina, Prov. Mendoza, Río Diamante, Ruta 40, 03-
I-1956, T. Böecher & al. 2037 (LP). Dasyphyllum brasiliense 
(Spreng.) Cabrera: Argentina, Prov. Misiones, Loc. Loreto, 
06-VIII-1930, G. Grüner 393 (LP). D. ferox (Wedd.) 
Cabrera: Peru, Depto. Ancash, Prov. Recuay, alrededores 
de Recuay, 25-V-1970, A. López M. et al. 7488 (LP); Depto. 
La Libertad, Prov. Otuzco, 6-VII-1995, E. Urtubey s.n. (LP). 
D. spinescens (Less.) Cabrera: Brazil, State Rio Grande do 
Sul, Villa Oliva, p. Caixas, 24-II-1954, B. Rambo 54832 (LP). 
D. tomentosum Duarte & Hatshbach: Brazil, State Parana, 
Castro, 3-VIII-1960, A. Duarte & G. Hatschbach 5272 (LP). 
Doniophyton anomalum (D. Don) Kurtz: Argentina, Prov. 
San Juan, Dpto. Iglesia, Quebrada de Agua Negra, 18-I-1974, 
A. Cabrera & al. 24418 (LP). Fulcaldea laurifolia (Bonpl.) 
Poir.: Perú, Prov. Huancabamba, Dpto. Piura, 02-V-1995, 
R. Ferreyra & al. 10932 (LP). F. stuessyi Roque & V.A. 
Funk: Brazil, State Bahia, Mun. Rio de Contas, Arapiranga, 
9-VIII-2010, I. Abreu 123 (ALC). Huarpea andina Cabrera: 
Argentina, Prov. San Juan, Dpto. Iglesia, Reserva de San 
Guillermo, Cordón del infiernillo, 17-I-1983, E. Nicora & 
M. Mulgura 8573 (LP). Schlechtendalia luzulaefolia Less.: 
Argentina, Prov. Entre Ríos, Dpto. Colón, Parque Nacional 
El Palmar, Arroyo El Palmar, 20-XII-1986, C. Xifreda & S. 
Maldonado 585 (LP). GOCHNATIOIDEAE: Cnicothamnus 
lorentzii Griseb.: Argentina, Prov. Salta, Dpto. Caldera, 
Cuesta del Gallinato, 29-II-1972, A. Cabrera & al. 22576 
(LP). Cyclolepis genistoides D. Don: Argentina, Prov. Río 
Negro, Dpto. Gral. Roca, ruta 151 a 3 km de Sargento Vidal, 
hacia Catriel, 3-X-1999, P. Simon 257 (LP). Gochnatia 
glutinosa (D. Don) Hook. & Arn.: Argentina, Prov. San 
Juan, Dpto. Calingasta, Altos de Chorrillo, 17-I-1999, R. 
Kiesling & al. 9143 (LP). MUTISIOIDEAE S.S..: Mutisieae: 
Brachyclados caespitosus (Phil.) Speg.: Argentina, Prov. 
Santa Cruz, Río Gallegos, 22-I-1949, E. Grondona 2078 
(LP). Chaetanthera flabellata D. Don: Chile, Prov. Santiago, 
Dpto. Santiago, Piquencillos, valle del río Colorado, 
08/10-XII-1942, E. Pizano & al. 1641 (LP). C. glabrata F. 
Meigen: Chile, Prov. Elqui, cerca de La Serena, Cuesta de 
Buenos Aires, 17-X-1992, S. Roig-Juñent 2 (LP). Chaptalia 
integerrima (Vell.) Burkart: Argentina, Prov. Córdoba, 
Dpto. Río Seco, Ruta 9, límite con Santiago del Estero, 
04-XI-1994, L. Katinas & L. Iharlegui 136 (LP). Mutisia 
acerosa Less.: Chile, Prov. Curicó, Cordillera de 
El Planchón, 17-II-1939, E. Barros 1754 (LP). M. acuminata 
Less.: Argentina, Prov. Salta, Dpto. Santa Victoria, de San 
Felipe a Santa Victoria Oeste, cerca del río Acoite, 05-V-
1986, J. Hurrell 117 (LP). Pachylaena atriplicifolia Hook. 
& Arn.: Argentina, Prov. Neuquén, cerro Chacay-có, 
05-II-19399, A. Chicchi 67 (LP). Trichocline aurea (D. 
Don) Reiche: Chile, Prov. Concepción, Dpto. Tumbal, de 
Hualqui a Rere, 05-I-1999, C. Marticorena & al. 25221 
(LP). T. auriculata (Wedd.) Hieron.: Argentina, Prov. 
Jujuy, Puente del Diablo, 5 km S de Tres Cruces, III-1970, 
H. Fabris & F. Zuloaga 7791 (LP). Nassauvieae: Ameghinoa 
patagonica Speg.: Argentina, Prov. Chubut, Río Senguerr, 
24-I-1948, A. Soriano 3208 (LP). Dolichlasium lagascae 
D. Don: Argentina, Prov. Neuquén, cerca de Ruta Ranquil, 
11-I-1973, A. Cabrera & al. 22845 (LP). Holocheilus 
brasiliensis (L.) Cabrera: Argentina, Prov. Buenos Aires, 
Pdo. Pergamino, Loc. El Socorro, 8-XI-1926, L. Parodi 7381 
(LP). Jungia pauciflora Rusby: Argentina, Prov. Jujuy, Dpto. 
Capital, Quebrada Lozano, 18-IV-1975, A. Cabrera & al. 
26052 (LP). Leucheria candidissima D. Don: Argentina, 
Prov. Neuquén, Loc. Huella del Chenqu Pehuén, Butahuao, 
30 km SW Lon Copué, 13-II-2004, M. Gentili 209 (LP). 
Leucheria floribunda DC.: Chile, Prov. Los Andes, bajada 
de Potrero Escondido, 27-II-1947, O. Boelcke 2497 (LP). 
Macrachaenium gracile Hook. f.: Argentina, Prov. Tierra 
del Fuego, lago Escondido, río Milnak, 20-I-1960, M. Correa 
& R. Pérez Moreau 1978 (LP). Nassauvia aculeata (Less.) 
Poepp. & Endl.: Argentina, Prov. Neuquén, lago Currhue 
chico, 28-I-1969, A. Cabrera 19736 (LP). N. glomerulosa 
(Lindl.) D. Don: Argentina, Prov. Chubut, Dpto. Escalante, 
Ruta 3, a 8 km S empalme con Ruta 28, 24-XI-1990, 
L. Katinas & al. 15 (LP). Panphalea smithii Cabrera: 
Brasil, Edo. Paraná, Mun. Punta Grossa, Rod. do Café, Fda. 
Rivadavia, 2-X-1964, G. Hatschbach 11623 (LP). Perezia 
multiflora (Humb. & Bonpl.) Less.: Argentina, Dpto. 
Ambato, Cuesta de Singuil, Fabris 6565 (LP). Polyachyrus 
carduoides Phil.: Chile, Prov. Antofagasta, quebrada a 
El Alba (Conchi), 19-II-1966, H. Martin 264 (LP). Proustia 
cuneifolia D. Don: Argentina, Prov. Jujuy, Dpto. Valle 
Grande, Caspalá, 12-III-1967, H. Fabris & J. Crisci 6986 
(LP). Trixis divaricata (Kunth) Spreng.: Argentina, Prov. 
Misiones, Dpto. Candelaria, Loc. Loreto, 9-IX-1946, J. 
Montes 2519 (LP). T. grisebachii Kuntze: Argentina, Prov. 
La Rioja, Dpto. Sanagasta, quebrada de Los Sauces, 13-VIII-
1942, A. Rodrigo 3150 (LP). Onoserideae: Aphyllocladus 
spartioides Wedd.: Argentina, Prov. Salta, Rosario de Lerma, 
Puesta Tastil, I-1929, S. Venturi 8142 (LP). STIFFTIOIDEAE: 
Dinoseris salicifolia Griseb.: Argentina, Prov. Jujuy, lecho 
del río Grande, cerca de Reyes, 23-V-1950, A. Krapovickas 
7268 (LP). Hyaloseris cinerea (Griseb.) Griseb.: Argentina, 
Prov. La Rioja, alrededores de la Capital, 15-II-1927, 
E. Giacomelli s.n. (LP 44955). Salcedoa mirabaliarum 
F. Jiménez Rodr. & Katinas: República Dominicana, Prov. 
Salcedo, Mun. Tenares, Distr. Municipal de Blanco Arriba, 
paraje La Jíbara, 21-II-2001, A. Veloz & al. 2383 (LP). Stifftia 
chrysantha J. C. Mikan: Brasil, Est. Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, Jardim Botanico, VII-1956, A. Cabrera 12242 (LP). 
WUNDERLICHIOIDEAE: Wunderlichia mirabilis Baker: 
Brasil, Est. Minas Gerais, Mun. Gouveia, Parauna, 5-IX-
1971, G. Hatschbach 26992 (LP). 
